































































































































①Angelin Yeoh, Year of Champions: Director Syafiq Yusof and his success with ‘Abang Long Fadil 2’, Star 2.com, 
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排名 电影 电影公司 上映年份 票房（万令吉）
1 《大哥法迪勒2》
SKOP Production Sdn. Bhd.与Astro 
Shaw Sdn. Bhd.
2017 1815
2 《进化警察》（Polis Evo） Astro Shaw Sdn. Bhd. 2015 1774
3 《一路有你》（The Journey）
The Film Engine Sdn. Bhd. 与Astro 
Shaw Sdn. Bhd.
2014 1717
4 《伪信者》（Munafik） SKOP Production Sdn. Bhd. 2016 1704
5 《辉煌年代》（Ola Bola）
Astro Shaw Sdn. Bhd.、 Gsc Sdn. Bh.d
与 Multimedia Ent. Sdn. Bhd.
2016 1667
6 《波波仔大电影》（Boboiboy The Movie） Animonsta Studios (M) Sdn. Bhd. 2016 1577
7 《吉隆坡黑帮》（KL Gangster） SKOP Production Sdn. Bhd. 2011 1174
8 《爱在惊涛骇浪时》（Ombak Rindu）
Astro Shaw Sdn. Bhd. 与Double Vision 
Sdn. Bhd.
2011 1009
9 《摩托骑鬼》（Hantu Bonceng） Excellent Pictures Sdn. Bhd. 2011 854
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⑧Lee Artz, Global Entertainment Media: A Critical Introduction (John Wiley & Sons, 2015, p112.
